








る際には，たとえば NHK の情報を閲覧したり，NASA の情報を調べたいと言
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化ドメイン名 (Internationalized Domain Name)」と呼ぶ［４］。
２００７年３月１日時点で，１２６，７６１個の日本語のドメイン名が登録されており，















































































































































日本語 ローマ字 英 語 合計
文字提示
４８(set J1) ４８(set R1) ４８(set E1) １４４
４８(set J2) ４８(set R2) ４８(set E3) １４４
４８(set J3) ４８(set R3) ４８(set E3) １４４
音声提示
８(set Ja) ８(set Ra) ８(set Ea) ２４
８(set Jb) ８(set Rb) ８(set Eb) ２４







































































































































































































































































































有意だった (F (2, 17) = 11.1, p<0.01)。そこで，それぞれの条件について，単純
主効果の検定をおこなったところ，いずれの言語条件においても若年者群の方
が再認率はよかった (F (1, 18) = 29.85, p<0.01)。高齢者群では，日本語・ローマ
















年齢 日本語 ローマ字 英 語
高齢者群 ０．５９（０．２０） ０．１９（０．１４） ０．３４（０．２４）
















































































































































































































































図１３ 雑誌記事，広告，電光掲示板提示の URL 再生率
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